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IN DUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION  INDUSTRI ELLE
1958 -  100
N O T E S: The curves hove been estoblished by the Stotisticol
Office of the Europeon  Communities  on the bosis of indices
odiusted for seosonol ond occidentol voriotions" Excluding
construction,  food, beveroges ond tobocco monufocturing
industries.
Aport from seosonol  ond fortuitor,rs foclors, the trend in
industriol production in ihe Community  hos remoined
virtuolly unchonged in recent weeks; growth hcs been
resumed ot very much the some rote os thot recorded
in the months before the slcck summer period. A note-
worthy foctor, however, is on increosing  tendency for
industrial  production in the vorious member  counlries
to develop olong porollel lines. By controsf with the
eorly months of the yeor, when in Belgium ond Luxem-
bourg the underlying economic trend showed no expcn-
sion (in Luxembourg  octivify wos even morking time
below the corresponding l96l level), o ll  member
countries ore now benefiting from on upword movement,
ond the disporities  between  growth rofes ore nol very
wide. The porticulorly lively build-up of output in the
Netherlonds is to on opprecioble exient occounted for
by the greoter eloslicity of Dutch industry, which in
turn is moinly due fo fhe improved monpower  situolion;
the increosed demond  from other member countries,  ond
the consequent exponsion of internol  Community trode,
oppeors to hove been o further foctor contributing  to
the recovery of growth in this counlry, and indeed in
the Benelux countries cs o whole.
REMARQU ES: Les courbes ont 6t6 6roblies sur lo bose
des indices corrig6s  des voriotions soisonnidres et occiden-
telles, por I'Off ice siotistique des Communoul6s  europ6ennes.
-  Non compris construction,  industries olimentoires,  boissons
et toboc.
Lo tendonce de lo production  industrielle de lo Commu-
nout6 ne srest guere modifi6e ou cours des dernilres
semoines.  Lo croissonce o repris d peu pris le rythme
qui ovoit coroct&is6  les mois pr6c6dont le rolentis-
sement soisonnier de l'6t6. 0n remorque  cependont que
les tendonces  respectives de lo production industrielle
dons les divers poys memhes  sont d pr6sent plus porol-
liles. Alors qu'ou cours des premiers  mois de I'onn6e
et obstroction foite des voriotions soisonniires,  I'ex-
ponsion 6toit d peu pris inexistonte en Belgique ef ou
Luxembourg, et que, dons ce dernier poys, lo production
demeuroit m0me inf6rieureou niveou qu'elle ovoitotteint
un on plus t6t, le mouvemeni  est de nouveou oscendont
dons tous les poys, sons occuser de tris fortes diffa
rences d'un poys d I'outre. Aux Poys-Bos, lo croissonce
porticuliirement  vigoureuse iient, en gronde portie, n
une plus gronde 6losticit6  de lo production, qui r6sulte
principolement  de I'om6liorolion du morch6 du hovoil.
De toute 6vidence, et ceci est vroi pour I'ensemble du
Benelux, I'exponsion de lo demonde en provenonce des
poys portenoires, c'est-d-dire le d6veloppement des
6chonges introcommunoutoires,  o contribud i.lo reprise.A2
UN EMPTOYMENT
End of month figures (thousonds)
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Although there is still o wide disporify between  the
demond  for monpower  ond the ovoiloble supply in most
member countries, o number of foctors now suggesl
thol the heovy pressure of demcnd is grcduolly eosing.
The hoording of monpower wh iah some industries
were suspected of proctising to the detriment of
their profits -  oppeors to b  on the decline. In the
Netherlonds ond in the Federol Republic of Germony,
ot oll events, seosonolly odiusted returns show o
smoll Jncreose in the number seeking lobs, ond in
Octobr the figure forvoconcies  inthe Federol  Republic
of Germony fell, for the first time for mony months,
below the corresponding figure for 1961. In Belgium
the underlying downword trend of unemployment seems
to hove become very much less morked. The higher
unemployment figure in Fronce, however, is moinly
o result of repotriotion  from Algerio, ond does not
therefore reflect o reol trend. lt is noteworthy  thot for
more thon o yeor economic  octivity in ltoly hos been
exponding more vigorously  in the South ond in the
islonds fton in the Northern ond Centrol oreos -  o
developmenl  which fits in well with the monpower
situotion in the voriou s regions.
N OT ES: Fully unemployed,  excluding short-time working. -
Seosonolly odiusted  figuresl  three-month  moving oyeroge. -
Belgium: monthly overoge of doy-to-doy figures. As from
Februory 1962 cerroin  groups of only portiolly employoble
workers hove been excluded.  Fronce:  number  of persons seeking
emp|oymen|;inc|udingrepoiriotesfromA|gerio.
registercd unemployed only. -  Luxembourg:  no unemployment.
NOMBRE DE CHOMEURS
d f in de mois (en milliers)
R EMA RQU E S: Ch6meurs  complets, d I'exclusiondu  ch6moge
portiel. - Chiffres corrig6s des voriotions  soisonniires l moyen-
ne mobile sur lrois mois. -  Belgique:  moyenne iournoliire  ou
cours du moisl i  poriir de f6vrier 1962, certoines cot6gories
de ch6meurs portiellement inopies sont exclus de lo sto-
tistique.  Fronce :  demondes dtemplol non sotisfoites;
y  compris les demondes  d'emploi de ropotri6s d'Alg6rie.
-  ltolie: ch6meurs enregistr6s  uniquement. -  Luxembourg:
ch6moge  inexistgnt.
Bien {ue, sur le morch6 du trovoil de lo pluport  des
poys membres, l'6cort entre I'offre et lo demonde
demeurc consid6roble,  certoin s signes indiquent qu'd
pr6senl lo forte pression de lo demorrde se reliche peu
d peu. Lo < th6sourisotion r de lo moin-dteuvre,  dont on
pouvoit supposer I'existence  dons plusieurs  industries,
et qui compromettoit  nofurellement  leur rentobilit6,
poroit ovoir perdu de son importonce. Dons lo R.F.
d'Allemogne  et oux Poys-Bos, en tout cos, le nombre
de ch6meurs, obstroction  foite des voriotions soison-
niires, s'est l6girement occru. Dons le premier de ces
poys, pour lo premidre fois depuis longtemps, le nombre
desoffres,d'emploi non sotisfoites est tomb6, en octobre,
en dessous du niveou qu'il otteignoit  un on plus t6t. En
Belgique, le recul conioncturel du ch6moge poroit forte-
ment rolenti. En Fronce, lo progression du nombre de
ch6meurs esl surtout lo cons6quence des ropolriemenls
d'Alg6rie et n'c donc pos un coroctire conioncturel.  ll
est remorquoble  qu'en ltolie I'exponsion  de I'octivit6
6conomique, depuis plus d'un on, est plus forte dons le
sud et dons les iles que dons les porties septentrionole
et centrole du poys, 6volution qui correspond bien d lo
strucfure r6gionole  du morch6 du trovoil.
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N O T E S :  F.R. of Germony :  new cost.of'living  index for
consumers in rredium  income  group. -  Belgium: retoil prices
ond prices of services. -  Nltherlonds: cost o.f living for
monuol ond office workers. -  Any comporison between the
curves for ihe vorious countries  musl toke into occount
olteroiions  in exchonge rotes since the beginning of 1958.
In October, os in September, consumer prices crept up
in mosl Community  countries;  services ond industriol
goods were the sectors in which the uPword  movement
iontinued to be most morked. Trends in food prices
voried foirly widely. In the Nctherlonds the obundont
supply of form produce from the new horvest led to
oppiecioble  further reduction. ln Fronce, on the other
trond, where the effects of the horvest were less pro-
nounced, ond in the Federol Republic of Germony,
where their impoct hod olreody been relotively shorp
in August ond September, there wcs o renewol of the
longer-term tendency  for prices to rise gently. In those
r"rb"t countries where the overcll level of consumer
prices hos risen foirly steeply s.ince the middle of
i961, there ore better prospects of increosed  stobility
in the months oheod, portly becouse in most morkets
the development of demond should no longer leod
to dislocotion,  portly becou se in some countries  the
growth of woge costs Per unit of output is losing
momentum or con be expected to do so.
REMARQUES:  R.F. d'Allemogne:  nouvel indice du coOt de
lo vie pour consommoleurs moyens. -  Belgique: prix de d6toil
et des services. -  Poys.Bos:  co0t de lo vie pour trovoilleurs
monuels et employ6s. -  En comporont  les courbes  des divers
poys membres, il y o lieu de tenir compte  des modificotions
des loux de chonge iniervenues  depuis 1958.
Comme le mois pr6c6dent, les prix d lo consommotion
ont encore l6girement  ougmenf6,  en octobre, dons lo
pluporf des poys de lo Communout6.  Lo tendonce  d lo
housse est demeur6e tris nelte dons le secteur des
services el pour les prix de d6toil des produits indus-
triels. L'6volution des prix des produits olimentoires o
6t6 ossez diff6renci6e: oux Poys-Bos, elle o de nouveou
provoqu6 une boisse sensible de I'indice globol, litie d
I'offre occrue de produits r6sultont des nouvelles
r6coltes. En Fronce, por contre, oi cette influence o
6t6 moins prononc6e, et dons lo R.F. d'Allemogne, o0
elle ovoit d6ia 6t6 ossez forte en oo0t et septembre, lo
tendonce  d plus long terme, l6gdrement oscendonte, srest
poursuivie. Dons les poys oD les prix d lo consommo-
tion ont, dons I'ensemble, ossez bien ougment6  depuis
le milieu de 1961, les perspectives de stobilit6 se sont
cependontquelque  peu om6lior6es  pour le proche ovenir:
sur lo pluport des morch6s, l'6volution future de lo
demonde ne devroit plus enlroiner de d6s6quilibre
morqu6; en outre, un rolentissement de lo housse  des
co0ts solorioux unitoires est en cours ou est otfendu
dons certoins poys membres.A4
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N OT ES: Three-month movinq overoqe - Exoorts fob. imports
cif ; excluding gold for moneiory pu-rposes.'- Conversi6n of
of f icio I exchonge  rotes. -  Fronce : broken line is f or trode
with countries outside ihe fronc oreo only I unbroken  line
is f or overo ll trode. - The curves  for Fronce ond the Community
in 196 lhove been modified  fo ioke into occount o residuol  item
in Fronce's imports for l96l which f igured in the French
stoiistics for Jonuory 1962. The effecis of the chonge  in
methods of compiling stotistics in Wbstern Germony ot the
beginning ol 1962 hove olso been eliminoted.
In September seosonol ond speciol developments  were
the moin foctors in on improvement of the Community's
trode  bo lonce ;  the portiol returns so for ovoilob le
suggest  thot this improvement continued in october. A
loss of momentum in imports wos the decisive element
in the situotion in September:  less groin wos imported,
since horvests were better in the Community this yeor
thon in l96l . In 0ctober,  exports showed o consideroble
improvement, in which the unusuolly wide dispority  in
the numberof  working  doys in September ond in 0ctober
certoinly ployed o role; the criticol internotionol  situ-
otion in the second ho lf of October may olso hove
served to spur exports. 0n the other hond, the present
stote of business octivity in the world holds out little
prospect of on export boom. Exports in previous  months,
even toking the world business situotion into occount,
were in ony cose rother disoppointing ; o certoin im-
provement would therefore be by no meons impossible.
Finolly the downword trend of soles to Algerio, which
hos been on essentiolfoctor in the weokness  of exports,
seems to hove levelled out.
BALANCE COMMERCIALE
(en millions de dollors)
ASOND
R E MA R Q U E S: Moyenne  mobile sur irois mois. -  Expor.
tof ions f.o.b., importotions c.o.f. I  or mon6ioire  exclu.
Conversion sur lo bose des toux de chonge  officiels.
Fronce:  en troit continu. - Lo bolonce totole; en pointil16. -
Lo bolonce ovec l'6tronger. -  Le r6sidu stotistique des im-
portotions frongoises en 196 l, inclu dons les chiffres de ion-
vier 1962, o 6t6 reporti sur les donn6es mensuelles de lo
Fronce et de lo Communout6 en 196 l. Une correction o 6te
oppor.t6e ofin d'6liminer I'incidence des modificotions  dons
I'enregislrement  stotistique  intervenues dons lo R.F. d'Alle-
mogne, ou d6but de 1962.
Lo bolonce commerciole  de lo Communoutr6 s'est om6-
lior6e en septembre, principolement  sous lrinf luence de
focteurs  soisonniers et occidentels. D'oprirs les infor-
motions portielles octuellement disponibles,  cette om6-
liorotion poroii s'6tre mointenue en octobre. Le
ro lentis sement des importotions o 6t6, ou mois de
septembre, dr6terminont  d cet 69ord; des r6coltes meil-
leures que I'on dernier ont, en effet, r6duit les impor-
totions de c6r6oles dons lo Communout6. Quont oux
exportotions,  elles ont occus6 une vigoureuse  reprise,
o loquelle o certoinement contribu6 le fort que l'6cort
entre septembre et octobre,  quont ou nombre de iours
ouvr6s, o 6t6, cette fois, exceptionnellement grond.
En outre, les tensions qui ont coroct6ris6  lo politique
internotionole, dons lo  seconde moiti6 d'octobre,
pourroient ovoir entroin6 une occ6l6rotion  des expor-
fotions. En revonche, lo conioncture mondiole octuelle
ne loisse gudre entrevoir une forte exponsion  de celles-
ci. N6onmoins,  les exportotions oyont 6t6 ossez foibles
ou cours des derniers mois, m6me por raPport o cette
conioncture  mondiole, une certoine reprise ne devroi?
nullement  surprendre. Enfin, le recul des livroisons d
I'Al96rie, qui 6toit un des focteurs essentiels  du foible
d6veloppement  des exportotions,  ne semble plus persister.cl
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N O T E S: Three-month moving overoge.- Belgium  ond Luxem'
bourg :  common  cUrv€.- Fronce: externol  trode, including
fronc oreo.- Community: imports from non-member couniries
only.- The residuol  figures for French imports in  1961,
which were included  in the French customs returns for Jonuory
1962, hove not been token info considerotion  in the curves
for Fronce ond the Community.  The effects of the chonge  in
methods of compiling  stotistics in Western  Germony ot the
beginning ol 1962 hove olso been eliminoted.
The Community's  imports from non-member countries
rose more ropidly in July ond August, olthough the high
growth rote (l 5% in terms of volue) is portly exploined
by the relotively weok situotion  of o yeor eorlier. Sin-ce
September, however,  there hos been o cleor tendency  for
the growfh rote to slow down, owing doubtless in lorge
port to the better groin horvesl in 1962 ond the con-
sequent reduction  in the Communify's imports of th-is
commodity.  The slowJown was most noticeoble  in the
Benelux countries ond Federol Germony,  whereos  in
Ito ly ond Fronce imports from non-member countries
coniinued  to expond ropidly. The inhibiting influence of
tow ogriculturolimports  will olso moke itself felt in the
coming months, while the trends opporent in the imports
of other goods ore unlikely to undergo much chonge
wiih the trend in imports of row moteriols remoining  re-
lotively weok (olthough. perhoPs somewhot better thon
in the first six months), imports of investment goods
exponding  more slowly, ond continuotion of the oppre-
cioble odvonce in imports of consumer  goods.
REMARQUES:  Moyenne mobile sur trois mois.- Belgique
et  Luxembourg: courbe unique.- Fronce:  commerce ovec
lt6tronger  et lo zone fronc.'- Communout6: commerce ovec
les poys tiers, d I'exclusion des 6chonges introcommunou'
toires.- Le r6sidu itotistique des importotions  frongoi ses en
1961, inclus dons les stotistiques douoniires.fron9.oi  ses en
io*i'"r li62 n'o pos 6t6 pris en consid6rotion dons jo courbe
de lo Fronce et de lo Communout6. De m6me,  une correction o
616 opporf6e ofin d'6liminer  I'incidence des modificotions
dons 
'l ienregistrement  stotistique  intervenues dons lo R. F.
d'Allemogne, ou d6but de 1962.
En iuillef eten oo0t, les importotions de lc Communout6
en provenonce des poys tiers onf occ61616 leur progres-
sion, encore que I'occroissement  de 15%, en vo leur,
por ropport d lo m6me p6riode de 1961, s'explique en
portie por lo foiblesse relotive des importotions observ6e
d cette 6poque. Depuis septembre  toutefois, on constote
un net rolentissement, qui lient surtout ou foit que les
r6coltes de b16, dons.,lo Communout6,  ont 6t6 meilleures
qu'en 1961, et que les importctions  de ce produit se
sontdonc rolenties.C'est  surtout le cos dons le Benelux
et dons lo R.F. d'Allemcgne,  tondis qu'en ltolie comme
en Fronce, le rythme d'exponsion des importotions  en
provenonce des poys tiers est demeur6 ropide.  L'oction
de freinoge exercL.e por les importolions  de produits
ogricoles  persistero  dons les mois d venir; pour les
outres cot6gories de produits, les tendonces ne de-
vraient guire se modifier. Ainsi, le d6veloppement des
importotions de motiires premilres  demeurerc relotive-
menf foible, bien qu'en l6ger progris por ropport  ou
premier semestre. L'exponsion des importoiions se fero
plus lenle pour les biens d'investissemenf el demeurero
sensible pour les biens de consommofion.
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TERMS OF TRADE
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N O T E S: Index of overoge export prices. divided  by the index
of overoge import prices.- Three-month moving overoge.-
Belgium  ond Luxembourg: common curve.- Fronce: externol
trodL, including f ronc qreo.- ltoly: stotisticol bose widened
from I Jonuory 1960.
ln recent months the terms of trode offecting  the Commu-
nityrs imports ond exports hove ogoin shown hordly ony
chonge, voriotions  in the price of different items hoving
offset eoch other. The prices of row moteriols qnd semi-
finished products hove, in generol, declined slightly,
whereos industricl finished  goods hove been tending to
rise. The prices of ogriculturol products hove fluc-
tuoted widely. This lorgely exploins the chonges  in
the terms of trode of individuol member  countries  (in-
cluding their trade with eoch other). In the Nether-
londs export prices for form produce fell bock ofter
the increaserecorded in the second quorter, cousing  fhe
terms of trode to swing ogoinst this country. These
lower prices in turn led to o slight improvement  for
the Federol Republic of Germcny, where export prices
for industrial  products hove not been rising further  of
lote. In B.L.E.U.,  the decline in export prices for
semi-finished  goods is now reflected in the terms of
trode, olthough there hos been o distinct rise in the
prices of finished industriol goods over the some
period.
TERMES DE L'ECHANGE
Comme ou d6but de 1962, les termes de l'6chonge de lo
Communout6  vis-d-vis  de I'exl6rieur ne se sont guire
modifi6s ou coursdes  derniers  mois. Les fluctuotions  de
prix observ6es  pour les diff6rentes  cot6gories de mor-
chondises  se sont, en effet, compens6es.  C'est oinsi
que les prix des motidres premidres  ef des demi-produits
ont, en g6n6rol, l6gdrement boiss6, tondis que ceux des
produits finis indushiels occusoient une tendonce d lo
housse. Les prix des produits ogricoles ont 6t6 soumis
d de fortes oscillotions, qui expliquent, en moieure
portie, les voriotions des fermes de l'6chonge -  com-
merce introcommunoutoire compris --des diff6rents poys
membres. Aux Poys-Bos, opris lo hqusse  observ6e  ou
second trimestre, le fl6chissement  des prix d I'expor-
totion des produits ogricoles o entroin6  uned6t6riorotion
des termes de l'6chorige. Lo boisse des prix de ces
produits o l6gdrement  om6lior6 lo position de lo R.F.
d'Allemogne, o0 les prix d I'exporfotion des produits
industriels n'ont, por oilleurs, plus ougmenf6 ou cours
des derniers mois. Dons I'U.E.8.L., le recul des prix d
I'exportotion  des demi-produits  s'est d pr6sent r6percut6
sur les termes de l'6chcnge, bien que, dons le mCme
temps, les prix des produits industriels finis se soient
nettemenf occrus.
R EMA RQU ES: Indice de lo voleur moyenne d I'exportotion
divis6 por I'indice de lo voleur moyenne d I'importotion.-
Moyenne mobile sur trois moi s.-  Belgique et Luxembourg  :
courbe unique.- Fronce:  commerce  ovec l'6tronger  et lo zone
fronc.- ltolie: 6lorgissement de lo bose stotistique  d porti r
du ler ionvier 1960.
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WHOIESAIE PRICES PRIX DE GROS
1958 = 100
t
N O T E S: F.R. of Germony: price index for selected  bosic
moteriols; excluding Soor.- Comporison between the curve for
Fronce ond those for the other countri es must toke into occount
the olterofion in the rote of exchonge in 1958.
R EMA RQU ES: R.F. d'Allemogne:  indice des prix des
motidres de bose ;  Sorre non compri se.- Une comporoison
entre lo courbe de lo Fronce et celles des outres  poys doit
tenir compte  de lo modificotion  du toux de chonge intervenue
en 1958.
The decline in wholesole price indices in the third
quorter in olmost oll Community countries  wos moinly
due to the lowering  of prices for crop produce: not only
hovelhe horvests beenbetter this yeor thon in l96l,but
the pice increoses for vorious fruit ond vegefobles,
which occurred mcinly in the second quorter ond were
the result of bod weother, hove ceosed to offect the
morket.0nly in ltoly where certoin crops were poor os o
result of drought, hove.quotoiions  for farm produce re-
moined, on the whole high. Moreover, there hos been o
tendency in recent monfhs  for the price levels of indus-
friol products to settle down, sove in Fronce  ond ltoly,
where the upword trend continued more or less unoboted.
This trend wos most obvious in finished goods, probobly
becouse overcll demond wos growing fostest in these
countries  ond wos coupled with further substontial
increoses in woge cosls per uni? of ouf puf , pcrticulorly
in ltoly, where the increcse hos even been gothering
momentum.
Le fl6chissement  de I'indice des prix de gros, constot6
ou troisiime  trimestre dons presque tous les poys de lo
Communout6,  tienl principolement d lo boisse des prix
des denr6es  olimenloires  d'origine v6g6tole. En effet,
outre que les r6coltes ont 6t6 meilleures  qu'en 1961,
I'ench&issement de certoins fruits et l6gumes, qui 6toit
surtout opporu ou cours du second trimesfre  sous Itin-
fluence du'mouvois  temps, stest r6sorb6.  Ce n'est qu'en
Itolie, oi les r6sultois de cerloines r6colles ont 6t6 peu
fovorobles  por suite de lo s5cheresse,  que les cours
des, produits ogricoles nront, dons'l'ensemble, pos dimi-
nu6. Por oilleurs, une cerfoine  lendonce d lo stobili-
sotion des prix des produits industriels s'est monifest6e
ou cours des derniers mois. En Fronce el en ltolie
cependont,  lo housse est demeur5e  plus ou moins forte.
Affectont principolement les produits finis, cette 5vo-
lution pourroif ovoir r6sult6 notomment  du foit que
I'exponsion de lo demcnde  globole o 6t6 plus vive que
dons les outres poys membres,  olors que Itougmentolion
des co0ts solorioux por unit6 produite demeuroit ropide,
el s'occ6l&oit  mOme en ltolie.c4
RETAIL SATES
(in terms of volue)
N O T E S: Three-month  moving overoge.- Belgium ond ltoly:
deportment  stores only.- Fronce: Poris deportment  stores.-
F.R. of Germony:  excluding  Soor.
ln most member countries retoil soles hove in recent
months agoin surged forword os privote incomes  bene-
fited from the increosed volume of woges ond solories
coupled with the increose in tron sfer incomes. ln
0ctober precoulionory  buying engendered  by the Cubon
crisis occounled  for o porticulorly pronounced upword
movement.  But for this speciol foctor, the figures  for
soles (in terms of volue) would show lower growth
rotes in Belgium, the Netherlonds  ond the Federol
Republic of Germony, lorgely becouse food prices
hod eosed ofter o temporory shorp upword lhrust; in
terms of volume, exponsion is unlikely to hove lost
much ground. This controsts with retoil soles in Fronce,
where growth rotes, both in terms of volue ond of volume,
remoined  foirly high. All in oll, the respective  shores
of the vorious goods ond services os proportions of
the totol hove chonged very little, sove for food, which
hos ogcin shrunk slightly in relotion to other items,
doubtless os o result of the chonged prices. Purchoses
of consumer durobles  hove risen ogoin considerobly;
for exomple, soles of new privote cors ond stotion
wogons  in the Community during the third quorter  were
obout  17 % higher thon in the corresponding  period of
the previous yeor.
VENTES AU DtTAIL
(en voleur)
REMARQUES:  Moyenne mobile sur trois mois.- Belgique
el  ltolie :  gronds mogosins  uniquement.-  Fronce :  gronds
mogosins de Poris.- R. F. d'Allemogne:  Sorre non comprise.
Au cours des derniers mois, les ventes ou d6toil ont
encore ougment6  fortement dons lo pluport des poys
membres, suivont oinsi l'6volution des revenus  des
mtinoges, en porliculier  des revenus soloricux et des
revenus  de tronsferts. Lo progression  o 6t6 porticulid-
rement vive en oclobre,  sous I'influence des ochots de
provisions  effectu6s lors de lo crise de Cubo. Abshoc-
tion foite de ce focteur exceptionnel, le toux de lo
croissoncgen voleurro diminu6dons lo R.F. dhllemogne,
oux Poys-Bos et en Belgique, du foit surtout que les
prix des denr6es olimentoires,  oprds une forte housse
possogire,  ont d nouveou  boiss6; en volume,  I'exponsion
ne s'est pos sensiblement offoiblie. En Fronce, por
contre, Itoccroissement  des ventes ou d6toil, en voleur
comme en volume,  est demeu16  ossez ropide. Envisog5es
por cot6gories de produits  et de services, les lendonces
des ventes ne se sonl gudre modifi6es, souf pour les
denr6es olimentoires, dont I'importonce  relotive o de
nouveou diminui ligirement, por suite, sons doule, du
fl6chissement des prix. Les ochots de biens de consom-
motion durobles se sont encore  notoblement occrus.
Ainsi lo vente de nouvelles  voifures commercioles  et
porticulidres dons lo Communout6  o-t-elle d6poss6
d'environ  17%, ou troisidme trimestre, le chiffre otteint
un on plus t6t.
1958 = 100c5
WAGES
(hourly woge-roles in industry)
loo
N O T E S : ltoly ond F. R. of Germony : overoge gross hourly
eornings.- Fronce: oll industry, excluding mining.
In some member countries woges hove in recent months
been rising even foster thon hfore. In the Netherlonds
th is d eve lo pment  co n lorge ly be o scri bed to the fo ct
thot firms hod to put up woges to compensote for the
recent l0-12% rent increose. In Fronce the rise in
woges poid under woge ogreements wos somewhot
more pronounced in the thrid quorter thon in the first
six months; in oddilion, the guoronteed minimum woge
wos roised by 4.5% ot lhe beginning of November.  In
Itoly, which olso experienced  o distinctly more ropid
rise in woges, the metcl-processing  industry ogreed
to poy on odvance instolment  of the woge increoses
which will resulf from the current negotiotions. In
Belgium the overoll advonce in ogreed woges, which
followed this odiuslment to the higher cosf of living
in the middle of the yeor, proved to b  slight. Actuol
eornings, on the other hond, probobly went up more in
those sectors where monpower  shortoges  hove mode
themselves felt. In Federol Germony lhe upword trend
in woges shows signs of flottening out. With the con-
cunent improvement  in productivity,  the rise of unit
costs in industry moy well hove lost much of its mo-
menfum.
SATAIR ES
(toux de sqloires horoires dons Itindustrie)
R EMARQU ES: R.F. d'Allemosne
moyens  bruf s.- Fronce:  ensemble
mines.
et ltolie: goins horoires
des industries  sons les
Au cours des derniers mois, I'ougmentotion  des soloires
stest encore l6gdrement occentu6e  dcns quelques poys
membres. Aux Poys-Bos, cette 6volution tient en gronde
portie ou foit que les entreprises ont consenti une mo-
iorolion des soloires pour compenser le r6cent rellve-
ment des loyers, qui o 6t6 de I'ordre de l0 it l2%. Lo
housse des soloires  conventionnels  a 6t6, en Fronce,  un
peu plus pononc6e,  ou troisiime trimestre, que duront
lo premiire  moiti6 de I'onn6e ; en oufre, le so loire
minimum goronti y o 6t6 relev6 de 4,5% ou d6but de
novembre. En ltolie, oi I'ougmentolion s'esl nettement
occ6l6r6e,  une ovonce sur les moiorotions de soloires
octuellement  en discussion o 6t6 occord6e dons I'in-
dushie tronsformotrice  des m6taux. En Belgique, les
so lo i res conventionne  ls n'onl, dons I' en semb le, ougment6
que foiblement depris le milieu de I'onn6e,  6poque  d
loquelle une odoptotion d lo housse  du co0t de lo vie
ovoit 6t6 16olis6e; por contre, les goins r6els pourroienf
ovoir ougment6 encore dons les bronches o0 sont oppo-
rues certcines p6nuries de moinJ'euvre. Dans lo R.F.
d'Allemogne enfin, une certoine ott6nuotion  des housses
de soloires est observ6e. Compte fenu des progrls de
produclivit6 qui se sont occ51616s, I'ougmentotion des
co0ts unitoires  dons I'industrie semble gvoir mcrqu6
un notoble ro lentissemenl.
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